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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1998年
―環境選好性―
1（196） 1－21
石見　　徹 衰退する日本
―「より大きな政府」しかない―
1（196） 23－30
立川　和美 大学 1年生男女の化粧に対する意識に関する小考
―雑誌の化粧品広告の文体に対する意見から―
1（196） 31－51
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1999年
―季節消長―
3（198） 159－178
加藤　祥子 日本社会における集団主義の変容と消費行動への影響
―PBの躍進が意味すること―
3（198） 179－191
市川　　新 鮎川義介の未完事業
―財界立勧学院大学の構想―
4（199） 283－290
丸岡恵梨子 包括利益の有用性とその限界 4（199） 291－302
内本　博行 社会的企業概念についての一考察
―営利・非営利と自助・他助からのアプローチ―
4（199） 303－314
研究ノート
齊藤　隆春 英語授業における母語の使用について 2（197） 101－109
生駒　　忍 健康心理学の受講者における疾患の主観的理解度 3（198） 193－196
翻　　　訳
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第三幕―
1（196） 53－81
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第四幕―
2（197） 111－142
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第五幕―
3（198） 197－231
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（14）
―第14章―（上）
3（198） 233－251
小林　康男 ドナルド・キーン著『ドナルド・キーン：わたしの日本』
―（ 1～ 5）―
3（198） 253－266
磯山久美子 カルメン・マルティン・ガイテ
『窓辺から　スペイン文学における女性の視点』
4（199） 315－321
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（15）
―第14章―（下）
4（199） 323－341
そ　の　他
古川　敏明 ニュージーランド　卓球事情
―出会いは人生の宝―
1（196） 83－100
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古川　敏明 全日本クラブ卓球選手権大会，23年連続出場の歩み（Ⅱ）
―出会いは人生の宝―
2（197） 143－158
古川　敏明 海外での卓球指導法
―出会いは人生の宝―
3（198） 267－282
